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反応時のρRの決定に成功している O また 2次反応14.1MeV中性子数と 2次反応14.7MeVプロト
ン数より求めたρR値の相違から，燃料とプッシャーとの混合の度合を定量的に評価できることを示
している O さらに，この燃料とプッシャーの混合の度合は標的に低Z物質のCHコーティングを施す
ることにより弱められることを見出している。
以上のように，本論文はレーザー爆縮プラズ、マの重要な物理ノマラメーターの一つで‘ある燃料密度半径
積を測定する新しい手法を開発し，爆縮の物理過程に関する新しい知見を与え，核融合工学に寄与する
所大であるO よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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